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TORVSTRØ 
BIDRAR TIL AT ØKE DYRENES LEVENDE VEGT. 
AV H. L. I •SVENSKT LAND«. 
VED forsøksanstalten i Bremen har professor dr. P o c he i tiden 1 o. november-c-g r . mars foretat sammenlignende forsøk med for- 
skjellige slags strømaterialer for 6 okser i hver gruppe. 
I 
Vegtøkningen 
var 
Grupppe I stod hele tiden paa torvstrø 
II stod hele tiden paa rughalm 
Ill hadde intet strømateriale . . 
360 kg. 
327 » 
2 23 )) 
Det fremgaar herav at de dyr, som stod paa strørnateriale, la sig 
oftere ned for at 'bvile og økningen i vegt var en følge av det var- 
mere og bekvemmere leie. For kjør. blir resultatet sandsynligvis det 
samme. 
3 a 4 kg. torvstrø daglig kan være tilstrækkelig. 
-t- 
LANDBRUKSLÆRER AKSEL SENDSTAD. 
EFTER længere tids sykelighet er landbrukslærer Aksel Sendstad av- gaat ved døden 24. april,_ nær 50 gammel. Han var medeier og 
bestyrer av Herremyrens Torvfabrik, likesom han i flere aar var for- 
mand i Torvstrøfabrikanternes Forening. Aksel Sendstad var i sin tid 
revisor i Det Norske Myrselskap og i en aarrække medlem av repræ- 
tantskapet. 
LITTERATUR. 
Torvmyrenes lagdeling i· det sydlige Norges lavland av dr. Gunn ar 
Ho 1 ms e n.; Norges Geologiske Undersøkelse nr. 90. I kornmissicn 
hos H. Aschehoug & Co., Kristiania 1922. Pris kr. 6.00. 244 sider 
med 18 billeder, 5 plancher og et sammendrag av indholdet paa det 
tyske sprog. I denne bok tindes beskrivelser av myrer spredt omkring · 
i forskjellige deler av vart land, saaledes fra Mæresmyten pr: Stenkjær 
i nord til myrer omkring Lillesand i syd og fra Gaardsmyreh (Torv· 
skolen), Vaaler i Solør; i øst til forskjellige myrer paa Jæderen og paa 
øerne ved Romsdalskysten i vest. - · 
